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Louise Mallet, B.Sc. Pharm., Pharm.D., est professeure titu-
laire de clinique à la Faculté de pharmacie de l’Université 
de Montréal, pharmacienne en gériatrie au Centre universi-
taire de santé McGill et rédactrice adjointe du Pharmactuel
François E. Lalonde, B.Pharm., M.Sc., est pharmacien au 
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme et 
adjoint au Pharmactuel
Julie Méthot, M.Sc., Ph.D., est pharmacienne à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 
(Hôpital Laval) et rédactrice en chef du Pharmactuel
de rédaction. Ils valident les commentaires des révi-
seurs et assurent le suivi avec l’auteur avant de sou-
mettre l’article à la rédactrice en chef.  
•  Un nouvel allié s’est joint à l’équipe du Pharmactuel. 
Il s’agit de François E. Lalonde, pharmacien au 
Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jé-
rôme. Il assiste le comité de rédaction dans la plani-
fication, le suivi et la publication des articles.  
•  Un soutien en secrétariat a également été mis en 
place. Francine Brosseau, attachée de direction à 
l’A.P.E.S., est engagée dans le processus de révision 
par les pairs. Elle reçoit les articles des rédacteurs 
associés et des responsables de chronique, effectue 
les envois des documents aux réviseurs accompa-
gnés des dates de tombée et de rappel, fait la mise en 
commun des commentaires des réviseurs et effectue 
la mise en format des articles.   
•  Sans doute avez-vous remarqué qu’au cours des der-
nières années, nous avons publié des articles prove-
nant de la francophonie, soit de la France, de la Bel-
gique et de la Suisse. La revue a maintenant un 
contenu international. Environ 20 % des articles de 
chaque numéro sera signé par un auteur francophone 
hors du Québec.    
•  Savez-vous que nous avons mis en place un comité 
consultatif qui inclut des membres de la francopho-
nie hors Québec? Ces collaborateurs sont Benoît Al-
lenet et Mounir Rhalimi de France, Léon Wilmotte de 
Belgique et Bertrand Guignard de Suisse. La consti-
tution d’un tel comité est importante pour assurer le 
développement international du Pharmactuel, étant 
donné la demande d’indexation et les orientations de 
la revue. 
En ce début de 2010, l’équipe de rédaction du Phar-
mactuel aimerait profiter de l’occasion pour souhaiter à 
tous ses lecteurs une année remplie de petits et de grands 
bonheurs, d’écriture et de soumissions d’articles à votre 
revue. Le premier numéro du Pharmactuel contient de 
l’information que nous souhaitons utile à votre pratique. 
Une de nos collègues nous a informés récemment qu’elle 
s’était sentie bien armée pour répondre à une question 
qui portait sur un sujet qu’elle avait lu la semaine précé-
dente dans le Pharmactuel. Sans oublier les archives du 
Pharmactuel qui sont accessibles en ligne et qui peuvent 
s‘avérer une source pertinente d’information. Par 
ailleurs, les membres de l’Association des pharmaciens 
des établissements de santé du Québec (A.P.E.S.) et les 
autres pharmaciens ont la possibilité de faire fructifier 
leurs lectures et de bénéficier de crédits de formation 
continue en remplissant le formulaire disponible sur le 
site de l’A.P.E.S1,2.
Plusieurs défis attendent l’équipe de rédaction du 
Pharmactuel pour la prochaine année. Notre principal 
objectif est de déposer une demande d’indexation du 
Pharmactuel à Medline en janvier 2011. Comme le disait 
Sylvie Bernier, médaillée d’or aux jeux olympiques de 
1984, lors d’une conférence au dernier congrès annuel de 
l’A.P.E.S., « Il faut déjà penser à la médaille d’or et visua-
liser notre réussite ». L’indexation en 2011 demeure l’ob-
jectif des membres du comité de rédaction du Pharmac-
tuel. Nous y avons pensé, nous l’avons visualisé et 
maintenant nous passons à l’action!
Permettez que nous vous informions des nouveautés 
concernant le Pharmactuel :
•  Depuis janvier 2010, les chroniques suivantes bénéfi-
cient d’une révision par les pairs : Cas clinique en di-
rect de l’unité, Évaluation critique de la documenta-
tion scientifique, Pharmacothérapie et Recherche.
•  Les chroniques Gestion, Votre expérience avec, Au 
centre de l’information et Risques, qualité et sécurité 
ne subissent pas le processus de révision par les 
pairs. Elles sont révisées par les responsables des 
chroniques, la rédactrice en chef adjointe et la rédac-
trice en chef, et par un réviseur externe lorsque cela 
s’avère nécessaire.
•  Une nouvelle structure du comité de rédaction a été 
mise en place afin de mieux répartir les tâches liées 
au processus de révision par les pairs. Des rédac-
teurs associés sont maintenant membres de l’équipe 
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•  Au cours des prochains mois, nous ferons l’acquisi-
tion d’un logiciel de soumission de manuscrits en 
ligne. Cet outil facilitera le processus de soumission 
des articles, la révision par les pairs et le suivi des 
étapes avant la publication.
•  N’oublions pas le soutien indéfectible d’Anne Bou-
chard, fidèle coordonnatrice. Son expertise, sa 
constance et son souci du détail rendent la publica-
tion agréable et permettent que le Pharmactuel soit 
publié sous son meilleur jour.     
Merci aux auteurs qui ont soumis des articles à publier 
dans le Pharmactuel et qui continueront à le faire. Merci 
aux réviseurs qui s’investissent dans le processus de ré-
vision par les pairs et qui permettent ainsi d’améliorer le 
contenu des articles avant leur parution au grand avan-
tage de notre lectorat. Merci aux membres du comité de 
rédaction et à toute l’équipe du Pharmactuel pour leur 
engagement et leur excellent travail. Indexation 2011, in-
dexation 2011…
